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PARTNERKEUZE IN NEDERLAND: TRENDS IN HERKOMST- EN OPLEI-
DINGSHOMOGAMIE TUSSEN 1947 EN 1992 
W. Uunk en W. Ultee• 
Summary 
Partner selection in the Netherlands: trends in homogamy of social origin and 
education between 1947 and 1992 
This article focuses on trends in educational homogamy and homogamy of social 
origin for the Netherlands between 1947 and 1992. Contrary to former research on 
(bivariate) educational homogamy for this country, we use multivariate models for 
both spouses' educations and spouses' social origins. We do this because (bivariate) 
educational homogamy may be a by-product of homogamy of social origin and may 
consequently yield biased parameters. Using data on married couples from the 
Nijmegen Family Survey 1992-1993, we show that bivariate homogamy of social 
origin decreased between 1947 and 1992, while educational homogamy fluctuated. 
On average, these conclusions do not differ when multivariate models for homoga-
my are applied. More specific investigation reveals interesting differences, though. 
For example, the linearly declining trend in bivariate homogamy of social origin 
appears to be an abrupt change in multivariate homogamy at the beginning of the 
70s. These findings underline the use of multivariate models in research on marital 
homogamy. 
1 lnleiding en probleemstellingen 
De voortschrijdende technologische ontwikkeling en toenemende democratisering 
hebben in Nederland voor een groot aantallevensgebieden gevolgen gehad. Zo zijn 
mensen op de arbeidsmarkt mobieler geworden, is het onderwijs enorm in schaal 
vergroot, zijn mensen naar de steden getrokken en zijn er allerlei voorzieningen 
getroifen die de verzorgingsstaat hebben doen ontstaan. Volgens sommige sociolo-
gen zou deze modernisering van de samenleving ook gevolgen hebben voor zulke 
intieme beslissingen als het kiezen van een partner (Goode, 1964; Shorter, 1975). 
* Beide auteurs zijn verbonden aan de vakgroep Sociologie van de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen. De eerste auteur is werkzaam als OIO op bet project 'Multivariate homogamie- en 
mobiliteitsanalyse' (NW0-510-79-301). De tweede auteur is hoogleraar sociologie. O:,Le dank 
gaat uit naar Harry Ganzeboom, Matthijs Kalmijn, Ariana Need en Jeroen Smits voor 
commentaar op eerdere versies van dit paper. 
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Waren in meer traditionele samenlevingen partnerkeuzes zakelijke aangelegenheden 
waarin de ouders en de kerk een belangrijke stem hadden, in moderne samenlevin-
gen zouden huwelijken plaatsvinden om romantische redenen. Op de huwelijksmarkt 
zou een verschuiving plaatsvinden van selectie op basis van economische en reli-
gieuze gronden naar selectie op basis van liefde. 
Empirisch lijkt het beeld van afnemende (financiele) berekening en godsdienstige 
overwegingen bij partnerkeuze voor Nederland te worden bevestigd. De mate 
waarin mensen binnen hun religieuze gezindte trouwen is na de Tweede Wereldoor-
log afgenomen (Hendrickx, Lammers en Ultee, 1989, 1991), men trouwt steeds 
vaker met een persoon met een andere beroepsstatus (Smits, Ultee en Lammers, 
1993) en tevens trouwt men steeds vaker buiten het eigen op1eidingsniveau (De 
Hoog, 1979; Sixma en Ultee, 1983; Ultee, Arts en Flap, 1992). De homogamie, 
ook wei de overeenkomst tussen partners op een bepaald kenmerk genoemd, neemt 
voor deze kenmerken af. De Nederlandse samenleving laat wat haar trouwpatronen 
betreft steeds meer openheid zien. 
De bevinding van afnemende religieuze homogamie laat zich vanuit theoretische 
overwegingen eenvoudig verklaren. Ouders hebben als gevolg van processen als 
toegenomen onderwijsduur, urbanisering en betere sociale voorzieningen, minder 
mogelijkheden gekregen om de trouwplannen van hun kinderen te beinv1oeden. 
Daarnaast heeft de kerk in populariteit sterk ingeboet en is ook haar invloed op het 
dagelijkse Ieven van gelovigen afgenomen (Peters, 1993). 
Het toenemend aantal huwelijken buiten het eigen opleidingsniveau blijkt bij nader 
inzien minder goed te begrijpen. Kinderen hebben vanwege de afnemende invloed 
van hun ouders weliswaar meer vrijheid gekregen in de keuze van een echtgenoot 
of echtgenote, maar daar staat tegenover dat opleiding in onze moderne samen1e-
ving de sleutel is geworden tot maatschappelijk succes. Tegen deze achtergrond is 
het te verwachten dat personen niet steeds minder, maar steeds meer !etten op de 
hoogte van de opleiding van hun aanstaande partner. Dit geldt des te sterker als we 
bedenken dat partners ook vaker de gelegenheid hebben gekregen om elkaar op 
school te ontmoeten en partnerkeuzes tussen mannen en vrouwen vanwege geringere 
onderwijs- en beroepsongelijkheid symmetrischer zijn geworden. In tegenstelling tot 
de empirische bevinding zouden we volgens deze theoretische overwegingen een 
toename in de opleidingshomogamie mogen verwachten. Verliefdheid mag dan 
sociaal blind zijn geworden, maar de liefde wordt wei degelijk nog met de ogen 
open bedreven. 
De tegenspraak tussen bevinding (minder opleidingshomogamie) en theorie (meer 
opleidingshomogamie) vormt in dit artikel het vertrekpunt. De oplossing ervan ligt 
naar onze mening niet zozeer in het formuleren van nieuwe theorieen1 of in het 
geven van kritiek op de gebruikte gegevens, maar in de manier waarop door 
onderzoekers tot nu toe is gekeken naar veranderingen in op1eidingshomogamie. De 
onderzoekers die vinden dat de opleidingshomogamie in Nederland afneemt, doen 
deze bevinding op basis van de aanname dat partners elkaar kiezen op basis van een 
kenmerk, namelijk hun opleidingsniveau. Dit zou een goede aanname kunnen zijn 
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voor recent gehuwden, maar nog niet zo lang geleden hadden de ouders van bruid 
en bruidegom ook wat te zeggen in de partnerkeuze en speelden er waarschijnlijk 
ook andere kenmerken mee. Zo is het aannemelijk dat vroeger kinderen niet alleen 
op het opleidingsniveau van hun aanstaande !etten, maar ook ervoor zorgden dat 
deze partner van ongeveer dezelfde afkomst was. 
Het feit dat er meerdere kenmerken bij de keuze van een partner relevant zijn, kan 
belangrijke implicaties hebben voor de met een kenmerk vastgestelde mate van 
homogamie (hier kortheidshalve bivariate homogamie genoemd). De homogamie 
naar een bepaald kenmerk, bijvoorbeeld opleiding, zou een schijnverband kunnen 
zijn van de homogamie naar een ander kenmerk, bijvoorbeeld de sociale herkomst 
van de beide partners. Ter verduidelijking van deze redenering zijn in figuur 1 de 
opleidingen en herkomst van de man en vrouw bij partnerkeuze weergegeven. Als 
we in deze figuur aannemen dat herkomst en opleiding positief met elkaar samen-
hangen -dat wil zeggen verbanden b en c zijn positief-, dan is een huwelijk waarin 
een man van hoge komaf een vrouw trouwt van hoge komaf (a is positiet) met grote 
waarschijnlijkheid ook een huwelijk waarin ze beiden hetzelfde (hoge) opleidingsni-
veau hebben (d is positiet). Met andere woorden, op grond van andere kenmerken 
dan opleiding zouden weal een positieve samenhang tussen de opleidingen mogen 
verwachten. Het gevonden bivariate verband tussen de opleidingen van partners kan 
dus een schijnverband zijn. 
a 
herkomst man 01111( ,.. herkomst vrouw 
b b 
opleiding man ... OIII(IF----J)Ioo~ opleiding vrouw 
d 
Figuur 1: Theoretisch model voor (a) herkomsthomogamie, (b) overdrachtseffec-
ten. (c) kruiseffecten, en (d) opleidingshomogamie. 
Het schijneffect kan ook in omgekeerde richting plaatsvinden: een huwelijk dat 
homogaam is naar herkomst zou wel eens veroorzaakt kunnen zijn doordat partners 
homogaam zijn naar opleiding. Blau en Duncan (1967) hebben dit 'bijprodukteffect' 
onderzocht en vonden dat terwijl de nulde-orde correlatie voor herkomsthomogamie 
0,30 was, deze na constanthouding op de opleidingen van partners 0,20 bedroeg. 
Een derde van het oorspronkelijke verband bleek te dus te bestaan uit een schijnver-
band. 
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Als de bijprodukteffecten inderdaad plaatshebben, dan zouden deze we! eens de 
oplossing kunnen zijn van ons tegenspraakprobleem. Het is goed mogelijk dat de 
eerder vastgestelde trend naar minder bivariate opleidingshomogamie een schijn-
trend is. Deze zou veroorzaak:t kunnen zijn doordat mensen steeds minder binnen 
hun klasse van herkomst zijn gaan trouwen. Gegeven dat herkomst en opleiding 
positief zijn blijven samenhangen, betekent dit dat per saldo de opleidingshomoga-
mie daalt. In figuur 1 kan dit als volgt worden weergegeven: verband a daalt, b en 
c blijven constant, waardoor het verwachte verband d daalt. De 'werkelijke' oplei-
dingshomogamie -het verschil tussen het bivariate en het verwachte verband- zou 
echter constant kunnen zijn gebleven of zelfs Iicht zijn toegenomen. In dat geval 
zou de eerder gevonden trend naar minder opleidingshomogamie een schijntrend 
zijn. 
Om te toetsen of de ontwikkelingen in homogamie die we met bivariate modellen 
observeren schijntrends zijn, gebruiken we in dit artikel multivariate modellen voor 
homogamie. Deze modellen nemen zowel de opleiding als de herkomst van huwen-
den in acht. De multivariate modellen zouden aan het licht kunnen brengen dat de 
opleidingshomogamie over de tijd stijgt -zoals de theorie doet verwachten- terwijl 
bivariaat het verband tussen de opleidingen van partners dalende is. Daarmee zou 
ons tegenspraakprobleem zijn opgelost. Om deze verklaring van bijprodukteffecten 
te toetsen stellen we in dit artikel de volgende vragen: 
I. In hoeverre verandert in Nederland in de periode I947-I992 de met bivariate 
model/en bepaalde samenhang tussen de sociale herkomst van partners? 
2. In hoeverre verandert in Nederland in de periode I947-I992 de met bivariate 
mode/len bepaalde samenhang tussen de opleidingen van partners? 
3. In hoeverre zijn de onder vraag I en 2 vastgeste/d trends in bivariate her-
komst- en opleidingshomogamie, schijntrends en kunnen ze worden verklaard 
door veranderingen in opleidings- respectievelijk herkomsthomogamie en 
veranderingen in de relaties tussen herkomst en opleiding? 
Door deze vragen te beantwoorden boeken we in een aantal opzichten vooruitgang 
op eerder onderzoek naar herkomst- en opleidingshomogamie. Ten eerste beschrij-
ven we voor Nederland langere en meer recente periodes in trouwgedrag wat betreft 
sociale herkomst (vgl. Van Tulder, 1972) en opleidingsniveau (vgl. Ultee, Arts en 
Flap, 1993). Dit doen we door gebruik te maken van huwelijkscohorten. Een 
belangrijkere bijdrage wellicht is dat we voor Nederland voor het eerst multivariate 
modellen schatten die betrekking hebben op de opleiding en de herkomst van 
huwelijkspartners. Een eerdere multivariate homogamie analyse van Hendrickx 
(1994) had betrekking op opleiding en religie in Nederland. Een volgende bijdrage 
aan het bestaande partnerkeuze onderzoek is dat we de uitkomsten van bivariate en 
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multivariate modellen voor (opleidings)homogamie met elkaar vergelijken om te 
zien in hoeverre bivariate verbanden bijprodukten zijn. Daarmee brengen we eerder 
gestelde vragen over opleidingshomogamie in Nederland verder. We stellen name-
lijk niet aileen opleidingshomogamie vast en bekijken deze over de tijd, maar 
stellen ook de vraag naar het waarom van dit verband en haar verandering over de 
tijd. Met dit laatste punt wordt ten slotte ook vooruitgang geboekt op recent multi-
variaat onderzoek naar homogamie van herkomst en opleiding voor de Verenigde 
Staten (Kalmijn, l99la) en Taiwan (Tsai, 1994). In deze onderzoeken werden 
weliswaar multivariate modellen gebruikt, maar de uitkomsten werden niet expliciet 
vergeleken met bivariate modellen. 
De opzet van het artikel is als volgt: we formuleren onze hypothesen in paragraaf 
2. In paragraaf 3 presenteren we de gegevens en in paragraaf 4 de gehanteerde 
statistische modellen. De vijfde paragraaf bevat de resultaten van analyses met 
bivariate en multivariate modellen voor herkomst- en opleidingshomogamie. In de 
zesde en laatste paragraaf volgen enkele algemene conclusies en een korte discussie. 
2 Hypothesen 
Om voorspellingen te doen over trends in herkomst- en opleidingshomogamie loont 
het stil te staan bij de factoren die van invloed zijn op de keuze van een partner. 
Naar onze mening zijn dat er in zijn algemeenheid drie: (a) de voorkeuren van 
huwenden zelf, (b) de invloed van anderen en (c) de gelegenheden die partners 
hebben om elkaar te ontmoeten (vgl. Collins, 1985; Kalmijn, 199la). Simpe1 
gezegd komen de drie factoren erop neer dat mensen met elkaar trouwen wanneer 
ze aan een huwelijk met elkaar de voorkeur geven boven andere huwelijken of het 
ongehuwd blijven (ad a), mensen uit de omgeving het huwelijk accepteren (ad b), 
en de partners ook kans zien om elkaar te ontmoeten (ad c). Door nate gaan wat 
er in deze factoren in de loop van de tijd is veranderd, kunnen voorspellingen 
worden afgeleid over trends in partnerkeuze en meer specifiek over trends in 
herkomst- en opleidingshomogamie. 
Wat betreft de eerste factor, de voorkeuren van partners, kan worden verwacht dat 
er zich in Nederland ingrijpende veranderingen hebben voorgedaan. Om dit te 
beredeneren maken we gebruik van een tweetal theorieen die hun oorsprong vinden 
in de stratificatieliteratuur; de moderniseringstheorie (Parsons, 1940; Kerr e. a., 
1960) en de theorie van culturele reproductie (Bourdieu, 1979). De moderniserings-
theorie stelt in het kort dat als gevolg van processen van rationalisering bij de 
verdeling van banen steeds minder de nadruk is komen te liggen op herkomst en 
steeds meer op eigen verworvenheden. Met deze verschuiving van 'ascription' naar 
'achievement' op de arbeidsmarkt zou het ook op de huwelijksmarkt minder belang-
rijk zijn geworden op de herkomst van de aanstaande partner te !etten, terwijl het 
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van groter belang zou zijn een partner te kiezen met een goede opleiding. Welzijn 
en status verkrijgt men immers niet aileen door een goede opleiding en baan, maar 
ook door de opleiding en baan van de persoon waarmee men het Ieven deelt. 
Volgens de modemiseringstheorie kunnen we daarom verwachten dat over de tijd 
de herkomsthomogamie daalt, terwijl de opleidingshomogamie toeneemt. 
. De voorspelling dat er in hedendaagse samenlevingen bij de partnerkeuze sterker op 
opleiding wordt gelet, kunnen we ook afieiden uit de culturele reproductietheorie 
van Bourdieu (1979). Deze stelt dat wanneer bepaalde strategieen ter reproduktie 
van de status van groepen in de samenleving minder succesvol worden, er aitema-
tieve strategieen worden aangewend om de status van de eigen groep veilig te 
stellen. Wanneer bijvoorbeeld de mogelijkheid afneemt om maatschappelijke 
posities direct van ouders op kinderen over te dragen, kunnen kinderen sterker 
binnen hun eigen opleidingsgroep een partner gaan zoeken om zodoende hun status 
veilig te stellen. Gegeven de toegenomen sociaie mobiliteit en gelijkere onderwijs-
kansen mogen we zo'n compenserende strategie verwachten. Ook de culturele 
reproductietheorie leidt dus tot de voorspelling dat de voorkeuren van huwenden 
verschuiven van keuze op herkomst naar keuze op opleiding. 
De tweede factor die een rol speelt bij de keuze van een partner, de invloed van 
anderen, leidt eveneens tot de verwachting dat mensen minder op herkomst gaan 
!etten. Ten eerste nemen de mogelijkheden van ouders af om de huwelijksbeslissin-
gen van hun kinderen te beinvloeden. Kinderen zitten Ianger op school en Ieven 
vaker in verstedelijkte gebieden waardoor ze minder onder invloed van hun ouders 
staan. Ook zijn bepaalde wettelijke barrieres voor huwelijken weggevailen. Tot 
1969 bijvoorbeeld moesten personen onder de 30 jaar voor het aangaan van hun 
huwelijk om toestemming van hun ouders verzoeken. Wanneer die niet werd 
verkregen kwam de kantonrechter tussenbeide. Naast de mogelijkheden, verzwakt 
ais gevolg van betere sociaie voorzieningen tevens de wens van ouders om de 
huwelijksbeslissingen van hun kinderen te beinvloeden. 
Ook de laatste factor van partnerkeuze, de gelegenheden op de buwelijksmarkt, 
doet ons verwachten dat de opleidingshomogamie toeneemt. Vooral Blau beeft deze 
factoren benadrukt (Blau, 1977; Blau en Schwartz, 1984). Bij bet sluiten van een 
huwelijk is niet aileen de wens van mensen belangrijk, maar ook de bescbikbaarbeid 
van een persoon met een gewaardeerd kenmerk. Volgens Mare (1991) beeft deze 
bescbikbaarbeid tot grotere opleidingshomogamie geleid. Als gevolg van de toege-
nomen onderwijsduur is namelijk de lengte tussen de periode van schoolverlaten en 
trouwen geringer geworden. Dit heeft tot gevolg dat mensen van betzelfde oplei-
dingsniveau grotere kansen bebben eventuele vriendschapsbanden te Iaten uitmonden 
in een buwelijk. We moeten bier aantekenen dat we bij de toetsing verklaringen 
uitsluiten die betrekking hebben op verschillen in bet aanbod van buwelijkskandida-
ten, zoais verscbillen in de aantallen mannen en vrouwen met een bepaalde oplei-
ding. Deze aanbodsfactoren hebben immers geen betrekking op de aantrekkings-
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kracht tussen mannen en vrouwen uit verschillende sociale groepen, maar aileen op 
de kansen van ontmoeting. In het Iicht van afnemende of toenemende sociale 
afstand tussen groepen in samenlevingen zijn dit soort factoren niet interessant. Bij 
de berekening van homogamie wordt hier rekening mee gehouden. 
Resumerend kunnen we stellen dat veranderingen in voorkeuren, invloed van 
anderen en gelegenheden tot de verwachting leiden dat de herkomsthomogamie over 
de tijd zal dalen en de opleidingshomogamie zal stijgen. Dit vormt de algemene 
hypothese waartegen de resultaten van zowel bivariate als multivariate analyse 
worder helicht. 
3 Data 
Voor de toetsing van de hypothese dat de eerder gevonden trend naar minder 
bivariate opleidingshomogamie een schijntrend is, zouden we idealiter een heranaly-
se moeten verrichten van de onderzoeksgegevens waarmee deze trend is aange-
toond. De gebruikte gegevens Iaten dit echter niet toe. Ze bevatten geen indicatoren 
voor de sociale herkomst van partners. Hierdoor is het niet vast te stellen in hoever-
re opleidingshomogamie een bijprodukt is van herkomsthomogamie en van de 
relaties tussen opleiding en herkomst. 
Een hestand dat wel over deze informatie beschikt is de Familie-enquete Nederland-
se Bevolking 1992-1993 (Ultee en Ganzeboom, 1993)2. Deze enquete is een natio-
naal representatieve steekproef van 1000 huishoudens in Nederland waarin volwas-
sen respondenten en hun (eventuele) partners vragen hebben beantwoord over 
sociale en culturele achtergronden. De gegevens van de Familie-enquete bevatten 
gedetailleerde informatie over de opleidingen van beide partners en hun sociale 
herkomst. Een bijkomend voordeel is dat deze informatie is verkregen door de 
partners onafhankelijk van elkaar te ondervragen. 
Uit het bestand selecteerden we 773 heterosexuele paren die ten tijde van de onder-
vraging getrouwd waren of !anger dan een jaar samenwoonden en ook hun jaar van 
trouwen respectievelijk samenwonen rapporteerden3• De sociale herkomst van de 
beide partners bepaalden we aan de hand van de hoogst voltooide opleidingen van 
de vaders van beide echtelieden. Hierbij werd gebruik gemaakt van een onderwijs-
indeling in 10 categorieen, lopend van een niet afgemaakte basisscbool (1) tot een 
afgeronde dissertatie of doctoraal examen oude stijl (lOt. Bij de Familie-enquete 
werden de opleidingen van partners zelf bevraagd door voor elke van maximaal 10 
gevolgde opleidingen bet niveau vast te stellen, alsmede bet succesvol afronden van 
deze opleiding en de begin- en einddata van de opleiding. Deze constructie stelt ons 
in staat om de opleiding van partners op bet moment van buwen te berekenen. Als 
een van de partners geen onderwijs volgde op bet moment van buwen werd de 
hoogst voltooide opleiding v66r het trouwen bepaald. 
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Om trends in homogamie te onderzoeken maken we gebruik van zogenaamde 
huwelijkscohorten. Dit zijn categorieen mensen die zijn getrouwd in deze1fde, door 
ons vastgestelde periode. In onze studie onderscheiden weer zeven: (1) 1947-1962, 
(2) 1963-1967, (3) 1968-1972, (4) 1973-1977, (5) 1978-1982, (6) 1983-1987, 
(7) 1988-19925• Vergelijking van de homogamie in de zeven cohorten leert ons in 
hoeverre mensen onder uiteenlopende omstandigheden hun partners kozen. Ten 
opzichte van eerder Nederlands onderzoek naar (opleidings)homogamie is zo'n 
cohortvergelijking een verbetering. In het eerdere onderzoek werden namelijk alle 
op een tijdstip bestaande huwelijken met alle op een ander tijdstip bestaande huwe-
lijken vergeleken. Dezelfde paren kunnen daarbij meerdere malen worden gemeten 
hetgeen een conservatieve schatting van de ontwikkeling in homogamie oplevert. 
Aan het verge1ijken van huwelijkscohorten op basis van een enkel·survey kleeft 
overigens ook een bezwaar. We kunnen namelijk niet schatten in hoeverre in een 
bepaald huwelijkscohort selectieve uitval plaatsvond. Dit zou een probleem zijn als 
heterogame paren vaker scheiden dan homogame paren (Bumpass en Sweet, 1972). 
In dat geval bestaat het oudste huwelijkscohort uit een selecte groep homogame 
paren. Een op1ossing voor dit probleem is gebruik te maken van 'echte' huwelijks-
cohorten in een longitudinaal design (vgl. Kalmijn, 1991a). Een andere op1ossing 
is verschillende surveys met elkaar te combineren om zo te schatten in hoeverre een 
cohort over de tijd homogamer of heterogamer wordt (vgl. Kalmijn, 1991b). Helaas 
zijn beide oplossingen hier niet haalbaar (zie noot 2). De trends in homogamie die 
we met ons onderzoek constateren zouden daardoor onder- of overschat kunnen 
zijn. Overigens verwachten we niet dat die vertekening groot is omdat uit eerder 
onderzoek voor de Verenigde Staten (Kalmijn, 1991b) bleek dat cohorten door de 
tijd niet significant veranderen wat betreft op1eidingshomogamie. 
4 Modellen 
De modellen voor homogamie die we in dit artikel hanteren, grijpen terug op de 
partiele correlatiemodellen van Warren (1966) en Blau en Duncan (1967). Deze 
auteurs berekenden voor de Verenigde Staten de samenhang tussen de herkomst van 
huwelijkspartners onder constanthouding van de opleidingen van echtelieden. Door 
dit partiele verband te vergelijken met de nulde-orde correlatie tussen de herkomst 
van beide partners konden ze Iaten zien in welke mate herkomsthomogamie een 
bijprodukt is van opleidingshomogamie en van het verband tussen opleiding en 
sociale herkomst. Blau en Duncan pasten dit partiele correlatiemodel echter niet in 
de omgekeerde richting toe ter verklaring van opleidingshomogamie. In dit artikel 
doen we dit wel. 
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Figuur 2: Fictieve parameters van partiele correlatiemodellen voor (A) opleidings-
homogamie en (B) herkomsthomogamie. 
We passen twee partiele correlatiemodellen toe, een ter verklaring van het verband 
tussen de opleidingen van partners en een ter verklaring van het verband tussen de 
herkomst van partners. Ter verduidelijking zijn deze modellen weergeven in respec-
tievelijk panel A en B van figuur 2. In het partiele correlatiemodel voor opleidings-
homogamie (panel A) wordt het verband tussen de opleidingen van partners ver-
klaard door de samenhang tussen de herkomst van partners en de relaties tussen 
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herkomst en opleiding. Het verband tussen de opleidingen van partners dat in dit 
model niet wordt verklaard, de partiele correlatie (het verschil tussen het bivariate 
verband en het onder het model verwachte verband), is het verband waarin we zijn 
ge'interesseerd. Het is de opleidingshomogamie na constanthouding van de herkomst 
van partners. Vice versa kunnen we ook het gecorrigeerde verband voor de her-
komst van partners vaststellen (panel B van figuur 2). 
De relaties tussen herkomst en opleiding kunnen in de twee partiele correlatiemo-
dellen nader worden aangeduid als 'overdrachtseffecten' en 'kruiseffecten'. De 
overdrachtseffecten hebben betrekking op de overdracht van opleiding van vader op 
zoon (herkomst man-opleiding man) of van vader op dochter (herkomst vrouw-
opleiding vrouw). De kruiseffecten betreffen de samenhang tussen herkomst van de 
partner en eigen opleiding. We onderscheiden een kruiseffect voor de man (her-
komst vrouw-opleiding man) en een kruiseffect voor de vrouw (herkomst man-
opleiding vrouw). Inhoudelijk verwijzen deze kruiseffecten naar ruilprocessen op de 
huwelijksmarkt. Een positieve samenhang tussen de opleiding van de vrouw en de 
herkomst van de man zou bijvoorbeeld kunnen duiden op de vroeger vaker voorko-
mende ruil van een hoge opleiding (cultuur) van de vrouw tegen een hoge komaf 
(geld) van de man. 
Om te illustreren hoe de partiele correlatiemodellen getalsmatig werken hebben we 
in figuur 2 voor twee cohorten -een oud en een jong cohort- fictieve parameters 
weergegeven. Als we panel A als voorbeeld nemen dan is in het oude cohort de 
verwachte correlatie tussen de opleiding van de man en de opleiding van de vrouw 
een optelsom van vier 'paden': (1) de herkomsthomogamie en de overdrachtseffec-
ten, (2) de herkomsthomogamie en de kruiseffecten, (3) de variantie van herkomst 
van de man en het overdrachtseffect voor de man en het kruiseffect herkomst man-
opleiding vrouw, en (4) de variantie van herkomst van de vrouw en het over-
drachtseffect van de vrouw en het kruiseffect herkomst vrouw-opleiding man. 
Berekening van deze verwachte correlatie met de fictieve parameters leidt tot een 
verband van 0,306• Voor het jonge cohort is de verwachte correlatie 0,22. 
Als we aannemen dat de bivariate samenhang tussen de opleidingen van partner 
gelijk is gebleven -bijvoorbeeld 0,50- dan is de partiele correlatie voor het oude 
cohort (0,50 - 0,30 =) 0,20 en in het jonge cohort (0,50 - 0,22 =) 0,28. In dat 
geval stijgt de partiele correlatie tussen de opleidingen van partners, terwijl er 
bivariaat niets is veranderd. Dit getallenvoorbeeld illustreert de eerder geopperde 
verwachting dat de bivariate homogamie een schijntrend is en een stijging in 
opleidingshomogamie maskeert. Panel B van figuur 2 laat zien dat zo'n bijproduk-
teffect ook kan plaatsvinden bij de verklaring van herkomsthomogamie7• De her-
komsthomogamie die overblij ft na constanthouding van de opleidingen van partners 
daalt, terwijl ze bivariaat constant blijft. 
De twee partiele correlatiemodellen worden geschat met het programma LISREL 
(Joreskog en Sorbom, 1989). We veronderstellen daarbij kenmerken die perfect 
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gemeten zijn. De schattingsprocedure is de zogenaamde Maximum Likelihood 
Estimation en de gebruikte maat voor de passendheid van modellen is de ChF 
volgens deze procedure. Om te toetsen of er trends zijn in de partiele correlaties 
maken we gebruik van de multi-groep optie binnen LISREL. Daarbij worden de 
cohorten als groepen gebruikt en wordt getoetst of de partiele correlaties tussen 
cohorten verschillen'. 
Met het gebruik van partiele correlatiemodellen voor herkomst- en opleidingshomo-
gamie wijken we in dit artikel af van recente loglineaire toepassingen voor de 
analyse van meerdere soorten homogamie (bijvoorbeeld Kalmijn, 1991a; Tsai 
1994). Hoewel de loglineaire toepassingen voordelen hebben als het gaat om het 
modelleren van associaties binnen kruistabellen en het constant houden op de 
marginale verdelingen in kruistabellen, zijn ze voor multivariate analyse niet zo 
geschikt omdat erg grote datasets zijn vereist voor de celvulling van meerdimensio-
nale kruistabellen. Voor Nederland zijn deze niet aanwezig als het gaat om oplei-
dingen en herkomst van partners. 
Als maat voor de homogamie maken we dan ook geen gebruik van loglineaire 
parameters, maar van correlaties. We gebruiken daarbij 'gewone' produkt-moment 
correlaties (Pearson r) en niet andere correlatiematen zoals polychorische correlaties 
of optimale scores (vgl. Joreskog en Sorbom, 1988). De laatste soort correlaties 
zijn namelijk, in tegenstelling tot de robuuste produkt-moment correlaties, gevoelig 
voor afwijkingen van de bivariate normaliteit. Gegeven de opleidingsverdelingen die 
wij hier hanteren, liggen zulke afwijkingen voor de hand9• We willen verder opmer-
ken dat de produkt-moment correlaties, net als loglineaire parameters, op een 
bepaalde manier rekening houden met het aantal mannen en vrouwen in de margina-
len van een kruistabel. Dit doen ze doordat er wordt gecorrigeerd voor het gemid-
delde (opleidingsniveau) en de standaardafwijking. In Bijlage A worden de (nulde-
orde) produkt-moment correlaties tussen de vier kenmerken -opleiding van de man, 
opleiding van de vrouw, opleiding van de vader van de man en opleiding van de 
vader van de vrouw- weergegeven en uitgesplitst naar cohort. Ze vormen de basis 
voor de tabellen en figuren die we presenteren. 
5 Resultaten 
In deze paragraaf zullen met behulp van de besproken modellen en gegevens, de 
onderzoeksvragen worden beantwoord. Daarbij zullen we eerst ingaan op resultaten 
van bivariate analyses en daarna op resultaten van multivariate analyses. 
Bivariate analyses 
De eerste vraag van dit artikel betreft de samenhang tussen de opleiding van de 
ouders van bruid en bruidegom. De kwestie is of -zoals we voorspelden- de her-
komsthomogamie is gedaald in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Als ant-
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woord hierop kijken we in eerste instantie naar de bivariate samenhang tussen de 
herkomst van partners. Daartoe berekenen we nulde-orde produkt-moment correla-
ties. Over de gehele periode 1947-1992, bedraagt deze correlatie gemiddeld 0,42 
(p < 0.05). Partners komen dus in het algemeen redelijk sterk overeen wat betreft 
hun sociale herkomst. Figuur 3 laat de ontwikkeling in deze correlatie per huwe-
lijkscohort zien. Tabel 4 toont de exacte waarden voor herkomsthomogamie per 
cohort. 
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Figuur 3: Trends in bivariate en multivariate opleidings- en herkomsthomogamie 
Nederland 1947-1992. 
We constateren in figuur 3 een aanzienlijke daling in het verband tussen de her-
komst van partners. Tabel 4 laat dit ook zien: was in het eerste cohort (1947-1962) 
de herkomsthomogamie met 0,61 nog vrij sterk, in het laatste cohort (1988-1992) 
bedraagt het verband nog maar 0,33, hetgeen bijna neerkomt op een halvering. 
Deze sterke daling lijkt zich over de tijd monotoon voor te doen. Het laatste 
huwelijkscohort (1988-1992) vormt hier echter een uitzondering op: deze laat een 
lichte stijging zien ten opzichte van het daaraan voorafgaande cohort. De stijging 
valt echter in het niet bij de afname in de voorafgaande jaren. 
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Tabe/ 4: Nulde-orde corre/aries, paniete correlaries en percentages verklaard 
verba!Ul voor (A) de samenhang russen de herkomst van panners en (B) 
de samenhang tussen opleidingen van panners; Nederla!Ul 1947-1992. 
cohort 
47-63 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 allen 
A. Herkomst 
nu1de-arde carr. 0,612 0,568 0,445 0,362 0,360 0,278 0,334 0,420 
partie1e carr. 0,435 0,374 0,147 0,123* 0,213 0,094* 0,136* 0,191 
% verklaarde corr. 28,9 34,2 67,0 66,0 40,8 66,2 59,3 54,5 
B. Opleiding 
nu1de-arde carr. 0,306 0,431 0,637 0,398 0,512 0,396 0,567 0,508 
partii!le carr. 0,181 0,272 0,279 0,150 0,345 0,253 0,342 0,264 
% verklaarde carr. 40,8 36,9 56,2 62,3 32,6 36,1 39,7 48,0 
* niet significant, p > .05 
In panel A van tabel 5 worden de verschillen in bivariate herkomsthomogamie 
tussen cohorten statistisch getoetst. Zoals op grond van de vorige gegevens ver-
wacht kon worden, past een model dat constante herkomsthomogamie postuleert 
niet goed bij de gegevens (Chj2 van 15,04 bij 6 vrijheidsgraden, p=0,02). Een 
lineair trend model dat een parameter meer nodig heeft, doet het wei goed (Chi2 
van 1,98 bij 5 vrijheidsgraden, p=0,85). We kunnen dus stellen dat de afname in 
de herkomsthomogamie in de naoorlogse periode in Nederland, op een constante 
manier is verlopen. Onze hypothese over zwakker wordende herkomsthomogamie 
lijkt daarmee te worden bevestigd: sociale herkomst heeft aan belang ingeboet op 
de huwelijksmarkten van het zich moderniserende Nederland. Deze afname in de 
bivariate herkomsthomogamie behoeft echter niet te betekenen dat de voorkeuren 
voor een partner uit dezelfde herkomstklasse zwakker zijn geworden. Het kan zijn 
dat de afname van het bivariate verband is veroorzaakt door andere processen die 
belangrijk zijn bij het kiezen van een partner, en dat de voorkeuren voor homoga-
mie stabiel zijn gebleven. Daarom moeten we multivariate analyse toepassen. 
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Tabel 5: Fit van trendmodellen mor bimriate en multivariate herkomst- en oplei-
A. 
B. 
c. 
D. 
dingshomogamie. 
vG· Chi' p 
Bivariate herkomsthomogarnie 
constante hornogarnie 6 I5.04 0,02 
I ineaire trend 5 1.98 0,85 
Bivariate opieidingshornogarni~ 
constante homogarnie 6 I4,82 0,02 
I ineaire trend 5 11.91 0,04 
Multivariate herkomsthomogarnie 
constante homogarnie 6 16.81 0,01 
I ineaire trendh 
Multivariate opleidingshomogarnie 
constante homogarni~ 6 5.20 0,52 
Iineaire trend 
VG = vrijheidsgraden 
De lineaire trends in multivdriak homoganue zijn vanwege convergentieproblemen niet 
schathaar 
De tweede vraag van dit artikel betreft de trend in de bivariate opleidingshornoga-
rnie. Ze is weergegeven in de al eerder besproken figuur 3 en de exacte waarden 
per cohort staan verrneld in tabel 4. In de figuur zien we in het algemeen een 
schommelend verloop in de samenhang tussen de opleidingen van partners. Vanaf 
het eerste cohort (1947-1962) stijgt de opleidingshomogamie aanzienlijk, maar na 
het derde cohort (1968-1972) daalt ze ook weer sterk, om vervolgens weer te 
stijgen en te dalen. Het laatste cohort (1988-1992) laat wei weer een substantiele 
stijging zien. Over het geheel genomen lijkt de hypothese van constant toenemende 
opleidingshomogamie dus niet op te gaan. 
Dit beeld wordt bevestigd door een statistische toets van de verschillen tussen 
cohorten (zie panel B in tabel 5). Zowel een model van constante opleidingshomo-
gamie (Chi2 van 14,82 bij 6 vrijheidsgraden, p=0,02), als een model dat een lineair 
opgaande trend in op1eidingshomogamie veronderste1t (ChF van 11,91 bij 5 vrij-
heidsgraden, p=0,04), passen niet goed bij de gegevens. Dit betekent dat op1ei-
dingshomogamie in Nederland tussen 1947 en 1992 op een trendloze manier va-
rieert. Deze bevinding spreekt tegen onze verwachting dat opleidingshomogamie 
toeneemt. Ze is ook in tegenspraak met resultaten van andere onderzoekingen naar 
(bivariate) opleidingshomogamie in Nederland (Sixma en Ultee, 1983; Dessens, 
Jansen en Ultee, 1990; Hendrickx, Uunk en Smits, 1995). Die onderzoekingen 
lieten in het algemeen een constant afnemende opleidingshomogamie zien. In de 
conclusies gaan we dieper op deze kwesties in. 
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\lultivariate analyses 
De derde vraag van dit artikel heeft betrekking op de mate waarin de eerder 
gevonden trends in bivariate herkomst- en opleidingshomogamie schijntrends zijn. 
Het antwoord op deze vraag verkrijgen we door de uitkomsten van de eerder 
besproken partiele correlatiemodellen te vergelijken met de bivariate uitkomsten. 
Allereerst behandelen we het partiele correlatiemodel voor de herkomsthomoga-
mie. Daarin is de samenhang tussen de herkomst van partners een bijprodukt van 
de opleidingshomogamie en de relaties tussen opleiding en herkomst. Tabel 4 bevat 
de partiele correlaties tussen de herkomst van partners in het algemeen. In de tabel 
zien we dat de partiele correlatie voor herkomsthomogamie 0,19 bedraagt (p < .05). 
Als we dit met dit met het bivariate verband vergelijken (0,42), dan zien we dat het 
multivariate verband 52, I% kleiner is. Maar liefst de helft van het verband tussen 
de herkomst van partners kan dus worden toegeschreven aan opleidingshomogamie, 
overdrachts- en kruiseffecten. Mensen trouwen met andere woorden even vaak 
homogaam naar sociale herkomst vanwege hun voorkeuren voor overeenkomst op 
dit kenmerk. als vanwege hun voorkeuren voor overeenkomst op een ander ken-
merk. namelijk hun opleidingsniveaus. 
Tahel 6: Parameters van paniele correlatiemodellen voor (A) de samenhang 
russen de herkomst van panners en (B) de samenhang tussen de oplei-
dingen van panners; Nederland 1947-1992. 
A. Herkomsr 
overdracht man 
overdracht vrouw 
kruiseffect man 
kruiseffect vrouw 
variantie man 
variantie vrouw 
B. Opleiding 
overdracht man 
overdracht vrouw 
kruiseffect man 
kruiseffect vrouw 
variantie man 
variantie vrouw 
cohort 
47-63 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 
0, 148* 0,228 0,312 0,332 0,317 0,506 0,313 
0,368 0,448 0,438 0,430 0,474 0,024* 0, 177* 
0, 143* 0,083* 0,249 0,207 0,017* 0,344 0,333 
0,337 0,270 0,224* 0,221 0, 134* 0,033* 0, 169* 
0,834 0,822 0,764 0,782 0,838 0,730 0,814 
0,812 0,760 0,608 0,701 0,767 0,875 0,791 
0, 152* 0,277 0,274 0,326 0,336 0,456 0,297 
0,284 0,406 0,509 0,442 0,432 0, 103* 0,282 
0, 163* 0, 119* 0,406 0,261 0, 139* 0,226 0,335 
0,209* 0, 138* 0,196 0,193 0,141 * 0,205* 0,252 
0,920 0,872 0,661 0,764 0,834 0,683 0,734 
0,803 0,753 0,614 0,705 0,750 0,936 0,810 
* niet-significant, p > .05 
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allen 
0,314 
0,358 
0,213 
0,224 
0,780 
0,749 
0,318 
0,370 
0,261 
0,228 
0,761 
0,740 
Panel A van tabel 6 bevat de schattingen van de overdrachts- en kruiseffecten voor 
mannen en vrouwen. Ze zijn positief en significant, hetgeen betekent dat ze in het 
algemeen niet weggelaten kunnen worden. Als we bedenken dat de bivariate oplei-
dingshomogamie ook sterk is (0,51; vgl. tabel 4), dan verklaart dat waarom de 
overschatting van de herkomsthomogamie zo groot is: deze sterke, positieve associ-
aties vermenigvuldigen door tot een sterk bijprodukt effect. 
Het bijprodukteffect kan echter de trend in de bivariate herkomsthomogamie niet 
goed wegverklaren. Op het eerste gezicht laat figuur 3 grote overeenkomsten tussen 
de trends in bivariate en multivariate herkomsthomogamie zien. Beide trends 
vertonen een afname. Bij nadere bestudering van opeenvolgende cohorten komen 
echter wei verschillen tussen de trends in bivariate en multivariate homogamie aan 
het daglicht. Zo zien we dat de bivariate herkomsthomogamie tussen het derde 
( 1968-1972) en vierde cohort ( 1973-1977) sterk afneemt (van 0,45 naar 0,36), 
terwijl de multivariate herkomsthomogamie slechts in Iichte mate daalt (van 0,15 
naar 0, 12). Bij het vijfde cohort (1978-1982) zien we een nog grotere afwijking: de 
bivariate homogamie blijft gelijk ten opzichte van het vorige cohort (0,36), terwij1 
de multivariate herkomsthomogamie een sterke toename laat zien (van 0, 12 naar 
0,21). Multivariate analyse van herkomsthomogamie leidt voor cohorten afzonder-
lijk dus wei degelijk tot andere conclusies dan bivariate analyse. Voor sommige 
periodes vinden we heel verschillende trends in herkomsthomogamie wanneer we 
a! dan niet rekening houden met de opleidingen van partners. 
We hebben de trends in multivariate herkomsthomogamie ook aan een statistische 
toets onderworpen. Panel C van tabel 5 laat zien dat de multivariate herkomstho-
mogamie, net zoals in het bivariate geval, niet constant is. Een model van constante 
multivariate herkomsthomogamie past namelijk slecht bij de gegevens (Chi2 van 
16,81 bij 6 vrijheidsgraden, p=0,01). We konden vanwege convergentieproblemen 
binnen LISREL niet toetsen of de verschillen in herkomsthomogamie na multivaria-
te analyse als een lineaire trend zijn weer te geven. Visuele inspectie van de per 
huwelijkscohort berekenende partiele correlaties (vgl. figuur 3) laat echter zien dat 
in de periode 1947-1992 de multivariate herkomsthomogamie minder sterk mono-
toon afneemt dan bij bivariate analyse het geval was. Het is zelfs de vraag of ze 
liberhaupt wel lineair afneemt, omdat we in figuur 3 waamemen dat de daling in de 
(multivariate) herkomsthomogamie vooral te wijten is aan de scherpe afname van 
het verband tussen het tweede (1963-1967) en derde huwelijkscohort (1968-1972). 
Het verband na multivariate analyse lijkt eerder een breuk te vertonen dan een 
lineair verloop: ze is constant, met uitzondering van de scherpe daling aan het begin 
van de jaren zeventig. De bivariate analyse van de herkomst van partners verhult 
hier een trend die niet monotoon dalend is, maar van abrupte aard. In heel bepaalde 
zin is de ge1eidelijke trend in bivariate herkomsthomogamie dus een schijntrend. 
Niet aileen de herkomsthomogamie, maar ook de opleidingshomogamie zou in 
bepaalde mate een bijprodukt kunnen zijn van andere processen in de partnerkeuze. 
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Om dit te onderzoeken kijken we wederom naar tabel 4 en figuur 3. In het alge-
meen constateren we in tabel 4 een ruime overschatting van de opleidingshomoga-
mie: 48,0% van het originele, bivariate verband tussen de opleidingen van partners 
(0,51) kan worden toegeschreven aan de herkomsthomogamie en de overdrachts- en 
kruiseffecten. 
Beschouwen we in figuur 3 de trends in bivariate en multivariate opleidingshomo-
gamie, dan zien we bij op het eerste gezicht wederom een grote overeenkomst. In 
het algemeen vertoont de multivariate opleidingshomogamie, net zoals in het 
bivariate geval, een trendloos verloop. We moeten hier echter snel pas op de plaats 
maken omdat er ook verschillen tussen de twee soorten analyses zijn te ontdekken. 
Het grootste verschil treedt op tussen het tweede (1963-1967) en derde huwelijksco-
hort (1968-1972): bivariaat zien we een sterke stijging in de opleidingshomogamie 
(van 0,43 naar 0,64), maar multivariaat blijft ze gelijk (van 0,27 naar 0,28). Een 
minder sterke vertekening zien we bij vergelijking van het vierde (1973-1977) en 
vijfde cohort (1978-1982): bivariaat een stijging van 22% (van 0,40 naar 0,51) en 
multivariaat een stijging van 56% (van 0,15 naar 0,35). 
De laatste bevinding, van zwak stijgende bivariate en sterk stijgende multivariate 
opleidingshomogamie tussen het vierde en vijfde cohort, willen we gebruiken om 
nog eens toe te lichten waarom de twee soorten analyses tot verschillende trendbe-
vindingen kunnen leiden. Tussen de genoemde huwelijkscohorten nemen de kruisef-
fecten voor zowel de man als de vrouw sterk af, terwijl de overdrachtseffecten en 
(bivariate) herkomsthomogamie vrij stabiel blijven. Onder deze condities mogen we 
volgens regels van de padanalyse (vgl. de voorbeelden in figuur 2) een afnemend 
verband tussen de opleidingen van partners verwachten. We zien bivariaat echter 
een stijging van het verband. De partiele opleidingshomogamie moet dus sterk 
gestegen zijn, sterker nog dan het bivariate verband, om de verwachte afname van 
het verband te compenseren. 
Als we de multivariate trendanalyse aan een statistische toets onderwerpen (vgl. 
panel Din tabel 5), dan zien we dat een model van constante opleidingshomogamie 
verrassend genoeg net bij de data past (Chil van 5,20 bij 6 vrijheidsgraden, 
p=0,52). Waar bivariate analyse een schommelend verloop in de opleidingshomo-
gamie laat zien, is de multivariate homogamie stabiel. Dit zouden we kunnen 
interpreteren als een schijntrend in de homogamie, maar gezien de toch niet erg 
grote verschillen in de model fit van de bivariate en multivariate trendanalyse, 
moeten we hier de nodige voorzichtigheid betrachten. De overeenkomsten tussen de 
twee soorten analyses blijven toch vooral overheersen. Van eenduidige schijntrends 
in homogamie lijkt geen sprake. 
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6 Conclusies 
In dit artikel hebben we enkele vragen over trouwpatronen in Nederland aan de 
orde gesteld. Analyses met bivariate modellen hebben Iaten zien dat in Nederland 
in de periode na de Tweede Wereldoorlog de herkomsthomogamie aanzienlijk 
daalde, terwijl de opleidingshomogamie een trendloos verloop liet zien. Analyses 
met multivariate modellen voor de twee soorten homogamie lieten grofweg dezelfde 
resultaten zien, maar bij nadere inspectie van opeenvolgende cohorten zagen we 
soms ook zeer uiteenlopende resultaten. Zo constateerden we bijvoorbeeld dat de 
trend in bivariate opleidingshomogamie tussen de periodes 1963-1967 en 1968-1972 
sterk steeg, terwijl de multivariate opleidingshomogamie stabiel bleef. Verder bleek 
de afname van de herkomsthomogamie in het bivariate geval lineair, terwijl ze in 
het multivariate geval slechts een breuk -een sterke daling aan het begin van de 
jaren zeventig- liet zien. 
De verschillen in resultaten tussen de bivariate en multivariate analyses onderstre-
pen het nut van de laatste soort analyse. Bivariate analyses verbergen immers soms 
'echte' trends in homogamie, zowel wat betreft herkomst als opleiding. Dit maakt 
multivariate analyse van herkomst- en opleidingshomogamie een zinvolle bezigheid. 
Ze kan echter niet het tegenspraakprobleem uit de inleidende paragraaf -empirisch 
een afname in opleidingshomogamie en theoretisch een toename- oplossen. 
De eerste reden waarom het tegenspraakprobleem niet werd opgelost is dat in 
vergelijking met eerder Nederlands onderzoek naar opleidingshomogamie geen 
trend werd geconstateerd van afnemende bivariate opleidingshomogamie, maar een 
trendloos verloop. Dit afwijkende resultaat is echter niet zo verwonderlijk. Er is 
bijvoorbeeld aanleiding om te veronderstellen dat in ouder onderzoek de onderwijs-
indeling te grof was. Zo vond Hendrickx (1994) bij een heranalyse van cohortgege-
vens uit 1971 met een fijnere onderwijsindeling, een zwakke trend naar meer 
opleidingshomogamie. Verder wijst een nieuwe analyse, die de ook de in 1991 
bestaande (huwelijks)relaties omvat (Hendrickx, Uunk en Smits, 1995), op een 
Iichte stijging van de opleidingshomogamie na 1985. Deze stijging namen wij ook 
waar voor de late tachtiger en vroege negentiger jaren. 
Maar al zouden we een trend naar minder bivariate opleidingshomogamie vinden, 
dan is het op grond van onze resultaten niet te verwachten dat deze trend in zijn 
geheel een schijntrend is. In onze gegevens nam de herkomsthomogamie weliswaar 
af, maar de overdrachts- en kruiseffecten deden dat niet eenduidig. In sommige 
periodes namen deze zelfs toe. Dit betekent per saldo dat het bijprodukteffect 
constant blijft over de gehele onderzochte periode. Hierdoor vinden we geen 
eenduidige schijntrends. Andere gegevens die wei eenduidige trends in de herkomst-
homogamie, de overdrachts- en kruiseffecten Iaten zien, zouden zulke schijntrends 
we! aan het Iicht kunnen brengen. 
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Als we kijken naar onze verwachtingen omtrent ontwikkelingen in herkomst- en 
opleidingshomogamie, dan kunnen deze ten dele worden bevestigd. De (multivaria-
te) herkomsthomogamie nam zoals verwacht af, maar de opleidingshomogamie 
vertoonde niet de verwachte stijging. Als we deze twee bevindingen te zamen 
beschouwen, dan betekent dit dat het belang van de opleiding ten opzichte van de 
herkomst evenwel is toegenomen. Dat kunnen we ook aan de parameterschattingen 
van multivariate analyse aflezen. Tabel 4 laat zien dat terwijl in het eerste cohort 
(1947-1962) het (multivariate) verband tussen de herkomst van partners (0,44) bijna 
60% groter was dan het verband tussen de opleidingen van partners (0, 18), in het 
laatste cohort (1988-1992) die situatie precies is omgekeerd: op1eidingshomogamie 
(0,34) is 60% groter dan de herkomsthomogamie (0, 14). Hoewe1 de voorkeuren 
van partners dus niet eenduidig zijn veranderd, is de bevinding dat de opleidingsho-
mogamie relatief sterker is geworden ten opzichte van de herkomsthomogamie toch 
een aanwijzing dat op de huwelijksmarkt eigen verdiensten ('achievement') toege-
schreven waarden ('ascription') hebben vervangen. De liefde is in dat opzicht dan 
ook geenszins sociaal blind geworden. 
Onze bevindingen hebben tevens duidelijk gemaakt dat de trends in (multivariate) 
herkomst- en opleidingshomogamie na de Tweede Wereldoorlog in Nederland niet 
altijd geleidelijk verliepen. De ontwikkeling in de (multivariate) herkomsthomoga-
mie vertoont een breuk aan het begin van de jaren zeventig. In deze periode neemt 
de herkomsthomogamie sterker af dan in de overige periodes. Deze breuk in de 
trend werd eerder ook met betrekking tot godsdiensthomogamie geconstateerd 
(Hendrickx et al, 1989, 1991). Onder katholieken, gereformeerden en joden nam de 
neiging om binnen de eigen kerkelijke gezindte te trouwen in het begin van de 
zeventiger jaren sterk af, maar daarna werden de veranderingen stroever (vgl. 
Ellemers, 1980). Waarom beide veranderingen min of meer tegelijk hebben plaats-
gevonden beschouwen we als een belangrijke vraag voor vervolgonderzoek. Een 
voor de hand liggende gissing is dat in die tijd de opleiding van mensen snel steeg 
en dat hoog opgeleiden zich minder gelegen lieten liggen aan de invloed van ouders 
bij de selectie van een partner met een bepaalde herkomst enjof religie. 
Vervolgonderzoek zou zich ook kunnen richten op de multivariate analyse van 
andere kenmerken dan de door ons gebruikte (opleiding van de vader en schoonva-
der en opleiding van de beide echtgenoten zelf). Zo ligt het voor de hand om als 
indicator voor de herkomst van partners ook het beroep van de ouders van beide 
partners mee te nemen en als indicator voor bestemming ook het beroep van 
huwenden zelf te onderzoeken. Hiermee zou de hypothese over de verschuiving van 
'ascription' naar 'achievement' strenger kunnen worden getoetst. Verder zou het 
interessant zijn de vraag te stellen naar de mate waarin partners elkaar uitkiezen op 
culturele gedragingen. Volgens de culturele reproductietheore Bourdieu (1979) 
zouden mensen bij geringere overdracht van statusgoederen er immers sterker op 
gaan !etten in hoeverre in de leefstijl van de aanstaande cultuur een rol speelt. 
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Een w·n m,;u\.\e ~heone IS dar gedurende modemisering op sommige levens-
gebteden 1 wals Je arbetdsmarkt) de e1sen ten aanzien van individuen strenger 
worden. maar op andere le\ensgebieden (zoals de keuze van een partner) 
io<>ser !Goode. 191'-il. 
\\"e kennen slechts twee andere Nederlandse onderzoeken die informatie over 
U\.\el opletdmg als herkomst van partners bevatten. Dat zijn de Beroepspres-
tige en !\!obiliteitsmeting 1982 ( Sixma en Ultee. 1982) en de Arbeidsaanbod-
panels 1985-1988 \an het OSA lPraat en Mekkelholt, 1991). Deze surveys 
g<:bruiken \.\e hter niet omdat er belangrijke bezwaren aan kleven. In de Be-
roepspre~tige en Mobiliteitsmetmg 1982 is er weliswaar informatie over 
beroep van de >choomader. maar deze in forma tie heeft op een ander tijdstip 
betrekking lop moment \an trouwenJ dan het beroep van de vader van de 
respondent ( toen re>pondent 12 jaar was). In de OSA onderzoekingen is geen 
_1 aar \an trou wen en of sam en\.\ on en bekend en laat de gebruikte onderwij sin-
deling lSOI 1'178) geen eenduidig onderscheid tussen hbo en wo opleidingen 
toe. 
We maken geen onderscheid tussen mensen die hertrouwen en mensen die in 
hun eerste hu .... elijk zitten. De bewering dat hertrouwers vanwege meer 
restrictie\e omstandigheden op de huwelijksmarkt minder homogaarn zouden 
zijn (Jacobs en Furstenberg. 1986) gaat voor onze gegevens name1ijk niet op. 
Hertrouwers en voor het eerstgehuwde mensen zijn even homogaam, zowel 
wat betreft hun opleiding als hun sociale herkomst. 
-i. De indeling van onderwijsniveau is als volgt: (1) lo-, (2) 1o, (3) lbo, (4) 
mavo. (5) mbo. (6) havo. (7) vwo. (8) hbo, (9) wo, (10) wo+. Merk op dat 
we 'mbo' lager schalen dan 'havo': dit doen we op grond van analyses met 
geschaalde associatiemodellen. We hebben ook andere indelingen geprobeerd, 
zoals de gangbare CBS onderwijsindeling in vier categorieen, maar de uit-
komsten verschillen niet wezenlijk van de resultaten van analyses met onze 
onderwijsindeling in lO categorieen. 
5. Merk op dat het eerste huwelijkscohort (1947-1962) een tangere periode 
beslaat dan de andere zes cohorten die ieder vijf jaar omvatten. Er waren te 
weinig echtparen om ook dit eerste cohort uit te splitsen in intervallen van vijf 
jaar. 
6. De verwachte correlatie = (0. 70 * 0,40 * 0,40) + (0, 70 * 0,20 * 0,20) + 
(I * 0,40 * 0,20) + (I* 0,40 * 0,20) = 0,30. 
7. In onderzoek naar sociale stratificatie gaat sociale herkomst causaal altijd 
vooraf aan de behaalde opleiding. In dit artikel doen we dit niet. Gegeven 
onze vraagstelling (in hoeverre kan het verband tussen de herkomst van 
partners worden verklaard door het verband tussen hun opleidingen en de 
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Een zo'n nieuwe theorie IS dat gedurende modernisering op sommige levens-
gebieden (zoals de arbeidsmarkt) de eisen ten aanzien van individuen strenger 
worden. maar op andere levensgebieden (zoals de keuze van een partner) 
losser (Goode. 1964 ) . 
We kennen slechts twee andere Nederlandse onderzoeken die informatie over 
zJwel opleiding als herkomst van partners bevatten. Dat zijn de Beroepspres-
tige en Mobiliteitsmeting 1982 (Sixma en Ultee, 1982) en de Arbeidsaanbod-
panels 1985-1988 van het OSA (Praat en Mekkelholt, 1991). Deze surveys 
gebruiken we hier niet omdat er belangrijke bezwaren aan kleven. In de Be-
roepsprestige en Mobiliteitsmeting 1982 is er weliswaar informatie over 
beroep van de schoonvader. maar deze informatie heeft op een ander tijdstip 
betrekking lop moment van trom.,·en) dan het beroep van de vader van de 
respondent (toen respondent 12 jaar was). In de OSA onderzoekingen is geen 
jaar van trouwen en/of samenwonen bekend en laat de gebruikte onderwijsin-
deling (SOl 1978) geen eenduidig onderscheid tussen hbo en wo opleidingen 
toe. 
3. We maken geen onderscheid tussen mensen die hertrouwen en mensen die in 
hun eerste huwelijk zitten. De bewering dat hertrouwers vanwege meer 
restrictieve omstandigheden op de huwelijksmarkt minder homogaam zouden 
zijn (Jacobs en Furstenberg, 1986) gaat voor onze gegevens name1ijk niet op. 
Hertrouwers en voor het eerstgehuwde mensen zijn even homogaam, zowel 
wat betreft hun opleiding als hun sociale herkomst. 
4. De indeling van onderwijsniveau is als volgt: (l) lo-, (2) lo, (3) lbo, (4) 
mavo, (5) mbo. (6) havo, (7) vwo, (8) hbo, (9) wo, (10) wo+. Merk op dat 
we 'mbo' lager schalen dan 'havo': dit doen we op grond van analyses met 
geschaalde associatiemodellen. We hebben ook andere indelingen geprobeerd, 
zoals de gangbare CBS onderwijsindeling in vier categorieen, maar de uit-
komsten verschillen niet wezenlijk van de resultaten van analyses met onze 
onderwijsindeling in 10 categorieen. 
5. Merk op dat het eerste huwelijkscohort (1947-1962) een langere periode 
beslaat dan de andere zes cohorten die ieder vijf jaar omvatten. Er waren te 
weinig echtparen om ook dit eerste cohort uit te splitsen in intervallen van vijf 
jaar. 
6. De verwachte correlatie = (0,70 * 0,40 * 0,40) + (0,70 * 0,20 * 0,20) + 
(1 * 0,40 * 0,20) + (1 * 0,40 * 0,20) = 0,30. 
7. In onderzoek naar sociale stratificatie gaat sociale herkomst causaal altijd 
vooraf aan de behaalde opleiding. In dit artikel doen we dit niet. Gegeven 
onze vraagstelling (in hoeverre kan het verband tussen de herkomst van 
partners worden verklaard door het verband tussen hun op1eidingen en de 
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relaties tussen opleiding en herkomst?), is er namelijk in feite geen causaal 
ordeningsprobleem meer. Bovendien zijn voor aanstaande partners zaken die 
up uiteenlopende tijdstippen in het verleden zijn gebeurd gelijktijdige gege-
vens. 
8. We toetsen ook of de partiele correlaties van cohort naar cohort lineair toe-
of afnemen. Dit kan normaal gesproken niet in een multi-groep analyse, maar 
door het partiele correlatiemodel iets anders te specificeren kan dat wel. 
Daarvoor modelleren we het partiele verband niet als een residu, maar als 
twee non-reciproce paden. Dit Ievert, mits de coefficienten van beide paden 
aan elkaar worden gelijkgesteld, een schatting op die zich over aile groepen 
hetzelfde gedraagt als de partiele correlatie. Lineaire trends kunnen dan 
worden geschat door voor elk van de twee paden een zogenaamde fantoom 
variabele te gebruiken. Deze fantoom variabele heeft een variantie van nul en 
als een van de bijbehorende parameters gelijk wordt gesteld aan het cohort-
nummer, dan kan de andere parameter (mits gelijk voor aile groepen) geinter-
preteerd worden als een lineaire trend coefficient (vgl. Rindskopf, 1984). 
9. We hebben ook een analyse verricht met polychorische correlaties. De trends 
in homogamie bleken (Iicht) af te wijken van de trends die wij vonden met de 
produkt-moment correlaties, met name wat betreft de herkomsthomogamie. 
Dit zou inderdaad te maken kunnen hebben met schendingen van bivariate 
normaliteit omdat vooral onze sociale herkomst variabelen er onder lijden. 
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Bijlage A 
Correlaries tussen opleidingen en herkomsren van partners voor her rotate bestand 
en per huwelijkscohorr aftonderlijk 
Totale bestand N==774 
opleiding man 1.000 
opleiding vrouw 0,508 1.000 
opleiding vader man 0.428 0,384 1,000 
opleiding vader vrouw 0,395 0,466 0,420 1,000 
Cohort 1: 1947-1962 N==I09 
opleiding man 1,000 
opleiding vrouw 0,306 1,000 
opleiding vader man 0.251 0,383 1,000 
opleiding vader vrouw 0.255 0,412 0,612 1,000 
Cohort 2: 1963-1967 N==93 
opleiding man 1.000 
opleiding vrouw 0.431 1.000 
opleiding vader man 0,345 0.369 1,000 
opleiding vader vrouw 0.276 0.484 0,568 1,000 
Cohort 3: 1968-1972 N== 109 
opleiding man 1.000 
opleiding vrouw 0,637 1,000 
opleiding vader man 0,455 0,422 1,000 
opleiding vader vrouw 0,528 0,596 0,445 1,000 
Cohort 4: 1973-1977 N== l 16 
opleiding man 1,000 
opleiding vrouw 0,398 1,000 
opleiding vader man 0,420 0,353 1,000 
opleiding vader vrouw 0,378 0,512 0,362 1,000 
Cohort 5: 1978-1982 N=111 
opleiding man 1,000 
opleiding vrouw 0,512 1,000 
opleiding vader man 0,386 0,297 1,000 
opleiding vader vrouw 0,259 0,483 0,360 1,000 
Cohort 6: 1983-1987 N=100 
opleiding man 1,000 
opleiding vrouw 0,396 1,000 
opleiding vader man 0,519 0,234 1,000 
opleiding vader vrouw 0,353 0,160 0,278 1,000 
Cohort 7: 1988-1992 N=l35 
opleiding man 1,000 
opleiding vrouw 0,567 1,000 
opleiding vader man 0,408 0,346 1,000 
opleiding vader vrouw 0,434 0,366 0,334 1,000 
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